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O-7-105 
 Martínez Rica, Juan Pablo 
 Los árboles de la ciudad de Zaragoza / Juan Pablo Martínez Rica, Isidro Martínez 
Pitarch 
 (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 20) 
 1. ARBOLES CALLEJEROS 2. ZARAGOZA 3. IDENTIFICACION 4. 
MANUALES I. TITULO II. SERIE 
 2000005440 
 
 
R-3-353 
 ECOGUIA de la Reserva Natural de los Galachos de La Alfranca de Pastriz, La 
Cartuja y El Burgo de Ebro / José Luis Rivas González y José Miguel Baselga Colás 
(coord.) 
 (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 12) 
 1. MEDIO AMBIENTE 2. RIO EBRO 3. RESERVAS NATURALES 4. 
TURISMO 5. ZARAGOZA 6. ARAGON I. Rivas González, José Luis II. SERIE 
 2000005437 
 
 
T-6-255.11 
 REUNIONES anuales de los Grupos de Trabajo Fitosanitarios, 1990 
 1. PROTECCION DE LAS PLANTAS 2. FITOPATOLOGIA 3. PLAGUICIDAS 4. 
INVESTIGACION 5. INFORMES I. ESPAÑA. Dirección General de la Producción 
Agraria 
 2000005433 
 
 
T-6-255.12 
 REUNIONES anuales de los Grupos de Trabajo Fitosanitarios, 1997 
 1. PROTECCION DE LAS PLANTAS 2. FITOPATOLOGIA 3. PLAGUICIDAS 4. 
INVESTIGACION 5. INFORMES I. ESPAÑA. Dirección General de Sanidad de la 
Producción Agraria 
 2000005434 
 
 
X-3-903 
 López Martín, Fernando 
 Educación ambiental y cambio climático : hechos y reflexiones : una invitación al 
cambio de actitudes / Fernando López Martín, Jesús de la Osa Tomás 
 (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 8) 
 1. CAMBIO CLIMATICO 2. EDUCACION I. TITULO II. SERIE 
 2000005436 
 
 
 
 
 
Y-3-106 
 DISTRIBUCION y abundancia de las aves nidificantes en la Zona de Espacial 
Protección para las Aves (Z.E.P.A.) Posets-Maladeta / Juan Antonio Gil Gallús... [et al.] 
 (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 7) 
 En cub.: Proyecto promovido y financiado: Parque Posets-Maladeta, Departamento 
de Medio Ambiente, Gobierno de Aragón 
 1. PAJAROS 2. PARQUE NATURAL POSETS-MALADETA 3. RESERVAS 
NATURALES 4. PIRINEOS 5. ARAGON I. Gil Gallús, Juan Antonio II. SERIE 
 2000005435 
 
 
Y-3-107 
 MAMIFEROS de Guara : Inventario y establecimiento de los criterios de gestión de 
los meso y macromamíferos del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara / Juan 
Herrero... [et al.] 
 (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 14) 
 1. SIERRA DE GUARA 2. RESERVAS NATURALES 3. MAMIFEROS 4. 
HUESCA 5. ARAGON I. Herrero, Juan (1961-) II. SERIE 
 2000005438 
 
 
Y-3-108 
 Jiménez Herce, Jesús Angel 
 Aves : tierra agua aire / Jesús Angel Jiménez Herce 
 (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 19) 
 1. PAJAROS 2. ARAGON I. TITULO II. SERIE 
 2000005439 
 
 
Y-3-109 
 Osácar Jiménez, Santiago 
 Por montes y riberas : días de campo de un pintor naturalista / Santiago Osácar 
 (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 21) 
 1. PAJAROS 2. MEDIO AMBIENTE 3. PINTURA I. TITULO II. SERIE 
 2000005441 
 
 
Y-3-110 
 Jiménez Herce, Jesús Angel 
 Rapaces : evolución al servicio de la caza : un breve retrato de las rapaces 
aragonesas / Jesús Angel Jiménez Herce 
 (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 22) 
 1. PAJAROS 2. STRIGIFORMES 3. FALCONIFORMES 4. ARAGON I. TITULO
 2000005442 
 






















